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Csapó Benő 
A képességfejlesztés irányzatai 
és módszerei 
T i s z t e l t K o l l é g á k ! K e d v e s T a n á r Ú r ! 
M i n d e n e k e l ő t t s z e r e t n é m m e g k ö s z ö n n i , h o g y e r r e a z ü n ­
n e p i k o n f e r e n c i á r a m e g h í v á s t k a p t a m , é s így l e h e t ő s é g e m 
n y í l i k a r r a , h o g y a k é p e s s é g e k f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t b a n n é ­
h á n y g o n d o l a t o t e l m o n d j a k . 
A m i ó t a s z e r v e z e t t o k t a t á s m ű k ö d i k , a z o k t a t á s f i l o z ó f u s a i , 
m a j d a z o k t a t á s e l m é l e t t e l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k f o l y a m a t o s a n 
m e g f o g a l m a z z á k , m i é r t i s j á r n a k a g y e r e k e k i s k o l á b a ; m i a z 
i s k o l a i o k t a t á s l é n y e g e , m e l y e k a l e g f o n t o s a b b cé l j a i . A z a l a t t 
a n a g y j á b ó l a k é t é s fél e z e r é v a l a t t , a m e l y r e í r á s o s d o k u m e n ­
t u m o k a l a p j á n t e k i n t h e t ü n k v i s s z a , a c é l o k k ö z ö t t m i n d i g k i ­
e m e l k e d ő s z e r e p e t j á t s z o t t a z é r t e l e m k i m ű v e l é s e , a k é p e s s é ­
g e k , a g o n d o l k o d á s f e j l e s z t é s e . M á s r é s z t p e d i g a g y a k o r l a t o t 
t e k i n t v e e c é l o k m e g v a l ó s í t á s a t ö b b n y i r e h á t t é r b e s z o r u l t , 
e g y r é s z t , m e r t a m e g t a n u l a n d ó i s m e r e t e k n e m h a g y t a k e r r e 
e l é g t e r e t , m á s r é s z t , m e r t a z e r e d e t i l e g a g o n d o l k o d á s f e j l e s z ­
t é s é r e s z á n t g y a k o r l a t o k i s k i ü r e s e d t e k , m e c h a n i k u s r u t i n n á 
v á l t a k . C s a k n e m u g y a n i l y e n r é g i t ö r e k v é s a z , h o g y a m i t a 
g y e r e k e k a z i s k o l á b a n m e g t a n u l n a k , a n n a k a z i s k o l á n k í v ü l i 
v i l á g b a n v a l a m i h a s z n á t v e h e s s é k . E s z á n d é k e l l e n é r e h o s s z ú 
t ö r t é n e l m i k o r s z a k o k o n k e r e s z t ü l a z i s k o l á k e g y r e é l e t i d e g e ­
n e b b é v á l t a k , é s b i z o n y t a n u l ó i n k m é g m a i s i n k á b b a z i s k o ­
l á n a k , m i n t a z é l e t n e k t a n u l n a k . 
A l e g u t ó b b i n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k ( p é l ­
d á u l a z O E C D P I S A f e l m é r é s e i 2 0 0 0 - b e n ) d r á m a i m ó d o n 
m u t a t t a k r á a r r a , h o g y e z a t ö b b e z e r é v e s p r o b l é m a m e n n y i ­
r e i d ő s z e r ű , é s m e n n y i r e k ö z e l r ő l é r in t i a m i o k t a t á s i r e n d s z e ­
r ü n k e t . H a a t a n u l ó i n k o l y a n f e l a d a t o k k a l k e r ü l n e k s z e m b e , 
a m e l y e k a z e l m é l y ü l t g o n d o l k o d á s t , a m e g é r t é s t , a z új k o n ­
t e x t u s b a n v a l ó a l k a l m a z á s k é p e s s é g e i t m é r i k , a z o k o n a n e m -
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z e t k ö z i á t l a g a l a t t t e l j e s í t e n e k . E z a z o n b a n a r o s s z h í r e k n e k 
c s a k e g y r é s z e . L e g a l á b b e n n y i r e p r o b l e m a t i k u s - b á r k e v é s ­
b é k e l t e t t k ö z f i g y e l m e t - , h o g y a z o k k ö z é a z o r s z á g o k k ö z é 
t a r t o z u n k , a m e l y e k b e n a l e g n a g y o b b a k a z i s k o l á k k ö z ö t t i k ü ­
l ö n b s é g e k . E z a z t j e l z i , h o g y a z o k a z i s k o l á k , a m e l y e k m e g ­
t e h e t i k , h o g y a j e l e n t k e z ő k k ö z ö t t v á l o g a s s a n a k , n e m a k a r n a k 
a t ö b b f i g y e l m e t i g é n y e l ő , l a s s a b b a n h a l a d ó , t ö b b n y i r e k e v é s ­
b é i s k o l á z o t t c s a l á d i h á t t e r ű t a n u l ó k k a l f o g l a l k o z n i , a k i k k e l 
n e h e z e b b l á t v á n y o s e r e d m é n y e k e t e l é r n i . 
N a g y o n s o k o k a v a n a n n a k , h o g y t a n u l ó i n k t e l j e s í t m é n y e i 
a l i g m á s f é l é v t i z e d a l a t t a n e m z e t k ö z i é l m e z ő n y b ő l a k ö z é p n é l 
i s h á t r é b b s z o r u l t a k . A z e g y i k o k k é t s é g t e l e n ü l a z , h o g y a z 
ö s s z e h a s o n l í t ó f e l m é r é s e k m a e g é s z e n m á s t v i z s g á l n a k , m i n t 
a m i t a h e t v e n e s , n y o l c v a n a s é v e k b e n m é r t e k . A z é r t e l m e s t u ­
d á s f o g a l m a á t é r t é k e l ő d ö t t , a m o s t a n i f e l m é r é s e k m á r k o m o ­
l y a b b a n v e s z i k a b e v e z e t ő b e n e m l í t e t t c é l o k a t : m e g é r t e t t i s m e ­
r e t e k , f e j l e t t g o n d o l k o d á s i k é p e s s é g e k , a l k a l m a z h a t ó t u d á s k e l l 
a s i k e r e s s z e r e p l é s h e z . H a így m é r j ü k f e l a t u d á s á t , a k k o r a m a ­
g y a r g y e r e k e k , s a j n o s , m á r c s a k a l i s t a k ö z é p m e z ő n y é b e k e r ü l ­
n e k , a z a z s o k o r s z á g m e g e l ő z b e n n ü n k e t . É s e z a z , a m i r e é r d e ­
m e s f i g y e l n ü n k : m i t ö r t én t a z o k b a n a z o r s z á g o k b a n , h o g y a n 
m ű k ö d n e k a z o k n a k a z o k t a t á s i r e n d s z e r e i , a m e l y e k e z e n a z ú j ­
f a j t a m e g m é r e t t e t é s e n i s e r e d m é n y e s n e k b i z o n y u l n a k ? 
M i n t m i n d e n n e k , e n n e k a h e l y z e t n e k i s t ö r t é n e t i o k a i v a n ­
n a k . M i k ö z b e n e g y e s o r s z á g o k b a n a z o k t a t á s s z e r v e s e n fe j lő­
d ö t t , ö s s z h a n g b a n a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a e r e d m é n y e i v e l , 
n é h á n y o r s z á g p e d i g a z o k t a t á s f e j l e s z t é s é r e , t u d o m á n y o s há t ­
t e r é n e k m e g t e r e m t é s é r e m é g k ü l ö n i s h a n g s ú l y t f e k t e t e t t , m á ­
s u t t - k ö z t ü k n á l u n k i s - a z o k t a t á s f e j l ődésé t s o k f é l e t á r s a d a l ­
m i t é n y e z ő g á t o l t a . A t ö m e g o k t a t á s f e j l ő d é s e l é n y e g é b e n c s a k 
a z e x p a n z i ó é s a z e l s a j á t í t a n d ó t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n á k 
s z e m p o n t j a i n a k , a t u d o m á n y o k l o g i k á j á n a k m i n d e r ő t e l j e s e b b 
é r v é n y e s í t é s e r é v é n m e n t v é g b e . S z i n t e t e l j e s e n h á t t é r b e s z o ­
r u l t a t a n u l ó , a m e g i s m e r ő g y e r m e k , a t a n u l á s é s a f e j l ődés 
p s z i c h o l ó g i a i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k a f i g y e l e m b e v é t e l e . 
H a á t t e k i n t j ü k , h o g y a v i l á g b a n a k é p e s s é g e k r ő l h o g y a n 
g o n d o l k o d t a k a z e l m ú l t k o r s z a k o k b a n , a k k o r a z t m o n d h a t j u k , 
h o g y n a g y j á b ó l a 2 0 . s z á z a d e l e j é i g k ü l ö n b ö z ő f i lozó f i a i s p e ­
k u l á c i ó k , e l m é l e t i e l g o n d o l á s o k l é t e z t e k c s a k a r r ó l , h o g y 
„ m i l y e n a j ó t u d á s " , é s h o g y a n l e h e t a z é r t e l m e t k i m ű v e l n i . A 
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2 0 . s z á z a d b a n k ü l ö n b ö z ő p s z i c h o l ó g i a i p a r a d i g m á k é r t e l m e z ­
ték , t e t t é k k u t a t á s t á r g y á v á a z t , h o g y h o g y a n l e h e t a z é r t e l e m 
l é n y e g é t m e g r a g a d n i , s z e r k e z e t é t l e í rn i , m a j d e n n e k a l a p j á n a 
f e j l e s z t é s l e h e t ő s é g e i t k i d o l g o z n i . A z o k t a t á s m a i e l m é l e t e 
h á r o m i l y e n j e l e n t ő s p a r a d i g m á r a é p ü l . A z e g y i k a z i n t e l l i ­
gencia, intelligenciakutatás, pszichometria k u l c s s z a v a k k a l 
j e l l e m e z h e t ő k u t a t á s i i r á n y z a t , a m e l y s z i n t e a z e g é s z X X . 
s z á z a d o n k e r e s z t ü l v o n u l t . A m á s i k j e l e n t ő s i r á n y z a t , a m e l y 
i n k á b b a s z á z a d k ö z e p é r e é s a z a z u t á n t e r j e d ő i d ő s z a k r a t e h e ­
tő , Jean Piaget n e v é v e l k a p c s o l ó d i k ö s s z e . Piaget k o g n i t í v 
f e j l ő d é s e l m é l e t e é s a z a b b ó l k i b o n t a k o z ó k u t a t á s i p r o g r a m 
e g y m á s i k m ó d o n , a müveletek, a műveleti gondolkodás l e í r á ­
s á v a l r a g a d t a m e g a z é r t e l e m l é n y e g é t . A h a r m a d i k n a g y p a ­
r a d i g m a m á r a l e g ú j a b b k o r s z a k t e r m é k e , a s z á m í t ó g é p - t u d o ­
m á n y h a t á s á r a l é t r e jö t t kognitív tudomány e g y i k á g a , a kogni­
tív pszichológia. E z u t ó b b i v i s s z a h e l y e z t e a t a r t a l m i t u d á s t , a 
t á r g y i t u d á s t a m a g a j e l e n t ő s é g é b e , é s l é n y e g é b e n a k é p e s s é ­
g e k s z e r e p é t i s új m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z t e . A z é r t e l e m k i m ű ­
v e l é s e a z o n b a n n e m l e h e t e r e d m é n y e s , h a n e m f o r d í t u n k k e l ­
lő f i g y e l m e t a t a n u l á s t á r s a s k ö r n y e z e t é r e é s a z a f f ek t ív s z f é ­
r a f e j l e s z t é s é r e . E z t a f e l i s m e r é s t t ü k r ö z i Vigotszkij e l m é l e t é ­
n e k r e n e s z á n s z a , a s z o c i á l - k o n s t r u k t i v i z m u s s z e m l é l e t é n e k 
m e g e r ő s ö d é s e , t o v á b b á a z i s , h o g y k u t a t á s i p r o g r a m o k s o k a ­
s á g a s z e r v e z ő d i k a motiváció, a z énkép, a z attribúciók, a z ön­
szabályozó tanulás é s m é g s z á m o s m á s h a s o n l ó f o g a l o m k ö ­
r é . E t u d o m á n y o s p r o g r a m o k e r e d m é n y e i e g y ü t t e s e n b ő m u ­
n í c i ó t , k i m e r í t h e t e t l e n fo r rá s t n y ú j t a n a k a p e d a g ó g i a s z á m á r a 
a b b a n a t e k i n t e t b e n i s , h o g y m i t i s k e l l e n e t e n n i a z i s k o l á b a n 
a z e m l í t e t t p r o b l é m á k m e g o l d á s a é r d e k é b e n . 
K e z d e t b e n e t tő l a t u d o m á n y o s fe j lődés tő l f ü g g e t l e n ü l , m a j d 
k é s ő b b a n n a k e r e d m é n y e i t f e l h a s z n á l v a b o n t a k o z t a k k i a k é p e s ­
ség fe j l e sz t é s i r ányza t a i s z e r t e a v i l á g b a n . A k é p e s s é g f e j l e s z t é s 
i r á n y z a t a i b a n k é t n a g y c s o p o r t a l a k u l t k i . A z e g y i k a z a n g o l ­
s z á s z o r s z á g o k b ó l , f ő k é p p e n A m e r i k á b ó l i n d u l t e l , é s a z é r t e l ­
m e t , a g o n d o l k o d á s t , a k é p e s s é g e k e t k ö z v e t l e n , d i r e k t , a t a n ­
t á r g y t ó l , t a n a n y a g t ó l , n é h a a z i sko lá tó l i s f ü g g e t l e n m ó d s z e r e k ­
k e l k í v á n t a f e j l e s z t e n i . E z e k e g y r é s z e A m e r i k á b a n üz le t i vá l l a l ­
k o z á s s á l e t t é s a z u t á n e z e k e t n e m i s a z e r e d m é n y e s s é g r e , a v a ­
lódi k é p e s s é g f e j l e s z t ő h a t á s r a o p t i m a l i z á l t á k , h a n e m a z e l a d h a ­
t ó s á g vá l t d ö n t ő t é n y e z ő v é . E z a z i r á n y z a t E u r ó p á b a n n e m t u -
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d o t t g y ö k e r e t e r e s z t e n i , fő leg a ké t k o n t i n e n s k u l t ú r á j á n a k és 
ok ta tás i h a g y o m á n y a i n a k e l t é rő v o l t a m i a t t . M i n d a m e l l e t t a z , 
h o g y a z a m e r i k a i i sko l ák n e m e g y e g y s é g e s m ű v e l t s é g k ö z v e t í ­
t é s r e s z e r v e z ő d t e k - n e m lé teze t t e g y o l y a n t a r t a l m i t u d á s , a m i ­
ről ú g y g o n d o l t á k , h o g y a z t m i n d e n i s k o l á b a n fe l té t lenül m e g 
k e l l t an í t an i - , t á g a b b t e r e t h a g y a k é p e s s é g e k f e j l e sz t é sének i s . 
N e m l é v é n e g y s é g e s e n s z á m o n k é r h e t ő t u d á s , a k ü l ö n b ö z ő f e l ­
vé te l i e l j á r á s o k i s i n k á b b a z á l t a l á n o s i n t e l l i g e n c i a , a g o n d o l k o ­
dás i k é p e s s é g e k v i z s g á l a t á r a é p ü l t e k . E z a z u t á n v i s s z a h a t o t t a z 
i sko lá ra , t o v á b b e r ő s í t v e a k é p e s s é g e k f e j l e sz t é sének i gényé t , é s 
a m i n t a t u d o m á n y o s k u t a t á s h a s z n o s í t h a t ó e r e d m é n y e k e t s z o l ­
gá l t a to t t k é p e s s é g e k fe j lesz tése t e rén i s , a z i s k o l á k s o k m i n d e n t 
á tve t t ek , e g y s z e r ű e n azér t , m e r t e r r e v o l t i g é n y . 
E u r ó p á b a n e g y m á s f a j t a m e g h a t á r o z o t t s á g a l a p j á n m ű k ö d ­
n e k a z i s k o l á k . I t t m i n d i g ú g y g o n d o l t u k , h o g y v a n e g y e g y s é ­
g e s m ű v e l t s é g , a m i n e k a z a l a p j a i t a z i s k o l á b a n f e l t é t l enü l k ö z ­
ve t í t en i k e l l . E z e k n e k a z a l a p o k n a k a k ö r ü l h a t á r o l á s a a z u t ó b ­
b i é v s z á z a d b a n s z i n t e m i n d i g m e s s z e t ú l m e n t a z o n , a m i t e g y 
á t l a g o s i s k o l a e g y á t l a g o s t a n u l ó n a k á t t u d a d n i . í g y a t a n t e r ­
v e k r e m é n y t e l e n ü l t ú l z s ú f o l t a k k á v á l t a k , é s m i n d m á i g n a g y o n 
n e h é z a t a n a n y a g m e n n y i s é g é t r a d i k á l i s a n c s ö k k e n t e n i . S z i n t e 
t e r m é s z e t e s e n k ö v e t k e z i k e b b ő l , h o g y a m i k o r E u r ó p á b a n e l ­
k e z d t e k k é p e s s é g f e j l e s z t ő p r o g r a m o k a t k i d o l g o z n i , a z i s k o l á ­
b a n e g y é b k é n t i s r e n d e l k e z é s r e á l l ó t a r t a l o m b ó l i n d u l t a k k i . 
A z o k a l e g j e l e n t ő s e b b k é p e s s é g f e j l e s z t ő p r o g r a m o k , a m e l y e k 
E u r ó p á b a n i s m e r t t é v á l t a k , v a l a m i l y e n m ó d o n a z i s k o l a i t a n ­
a n y a g b ó l a m a t e m a t i k a v a g y a t e r m é s z e t t u d o m á n y , ú j a b b a n a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t á r g y i t u d á s á b ó l , t a n a n y a g á b ó l ép í t ­
k e z n e k , e z e k e t h a s z n á l j á k f e l „ n y e r s a n y a g u l " a g y e r e k e k g o n ­
d o l k o d á s á t f e j l e s z tő g y a k o r l a t o k h o z . A X X . s z á z a d v é g é n a 
k o r á b b a n f e l i déze t t t u d o m á n y o s p a r a d i g m á k t a l á l k o z t a k a z i s ­
k o l a i k é p e s s é g f e j l e s z t ő p r o g r a m o k k i d o l g o z á s á r a i r á n y u l ó 
i g é n y e k k e l , é s m a m á r a z t lá t juk , h o g y o l y a n k é p e s s é g f e j l e s z ­
tő p r o g r a m o k d o m i n á l j á k a z e u r ó p a i m e z ő n y t , a m e l y b e n a z i n ­
t e g r á c i ó , a s z i n t é z i s , a t a n a n y a g k ö z v e t í t é s é n e k é s a k é p e s s é ­
g e k f e j l e s z t é s é n e k a z e g y s é g e v a l ó s u l m e g . 
H a e b b e a p e r s p e k t í v á b a h e l y e z z ü k a z t a k é t k u t a t á s i - f e j ­
l e s z t é s i p r o g r a m o t , a m e l y n e k m o s t a ké t , i l l e t v e h á r o m é v t i z e ­
d e s j u b i l e u m á t ü n n e p e l j ü k , a k k o r a z t l á t juk , h o g y a z o k s o k 
s z e m p o n t b ó l s z i n k r o n b a n h a l a d t a k a n e m z e t k ö z i f o l y a m a t o k -
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k a i - t ö b b s z e m p o n t b ó l m e g i s e l ő z v e a z o k t a t á s k u t a t á s á n a k 
f ő á r a m á t - , é s ö s s z h a n g b a n v a n n a k a z o k t a t á s e l m é l e t m a i t ö ­
r e k v é s e i v e l . A t ö m e g o k t a t á s r e f o r m j á v a l f o g l a l k o z ó s z a k e m ­
b e r e k n é h á n y k é r d é s b e n c s a k m o s t j u t o t t a k e l o l y a n v á l t o z t a ­
t á s o k n a k a g y a k o r l a t b a v a l ó á t ü l t e t é s é i g , a m e l y e k a z N Y I K 
v a g y a z É K P a l a p v e t ő e l e m e i k ö z é t a r t o z n a k . A z a n y a n y e l v 
t a n í t á s á n a k k ö z é p p o n t b a á l l í t á sa é s e n n e k r é v é n ö n m a g á n tú l ­
m u t a t ó - a z i n t e l l e k t u s t á l t a l á b a n f e j l e sz tő - c é l o k m e g v a l ó s í ­
t á s a s o h a n e m v o l t m é g i d ő s z e r ű b b , m i n t m a . A k é p e s s é g e k 
f e j l e s z t é s é r e é p ü l ő o k t a t á s i p r o g r a m o k , a t a n u l á s i k é p e s s é g e k 
f e j l e s z t é s é n e k a z o k t a t á s i f o l y a m a t b a v a l ó i n t e g r á l á s a t ö b b e u ­
r ó p a i o r s z á g b a n m o s t k e z d c s a k s z é l e s e b b k ö r b e n e l t e r j e d n i . 
T a l á n a k ü l ö n b s é g a z , h o g y Z s o l n a i J ó z s e f s o k k a l r a d i k á l i s a b ­
b a n s z a k í t o t t a t a n a n y a g k ö z p o n t ú t e r v e z é s s e l , m i n t a m i r e a z 
e u r ó p a i t ö m e g o k t a t á s r e f o r m e r e i v a l a h a i s k í s é r l e t e t t e t t e k . A 
n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n p e d i g c s a k a z u t o l s ó 1 0 - 1 5 é v ­
b e n m e r ü l t f e l , h o g y n e m c s a k a k é p e s s é g e k f e j l e s z t é s é t c é l ­
s z e r ű a t u d á s k ö z v e t í t é s é n e k f o l y a m a t á b a i n t e g r á l n i , h a n e m 
s z ü k s é g v a n m i n d e z e k k e l e g y ü t t a t u d á s h o z k a p c s o l ó d ó é r t é ­
k e k f e j l e s z t é s é r e i s . A z é l e t h o s s z á n t a r t ó t a n u l á s r a v a l ó f e l k é ­
s z í t é s t e k i n t e t é b e n u g y a n i s a z i s k o l a a zá l t a l a d h a t j a a l e g t ö b ­
b e t a g y e r e k e k n e k , h o g y m e g t a n í t j a ő k e t t a n u l n i , m e g t a n í t j a 
ő k e t a t u d á s f o n t o s s á g á r a , a t u d á s s z e r e t e t é r e é s f e l v é r t e z i ő k e t 
a z o k k a l a k é s z s é g e k k e l , k é p e s s é g e k k e l é s é r t é k e k k e l , a m e l y e k 
a t a n u l á s i r án t i v á g y a t é s i g é n y t a z i s k o l á n tú l i s f enn t a r t j ák . 
A N Y I K é s a z É K P p r o g r a m o k t e v é k e n y s é g r e n d s z e r e 
m e g f e l e l a k o g n i t í v k o n s t r u k t i v i z m u s a l a p e l v e i n e k , a z a z o k a t 
m e g v a l ó s í t ó i s k o l á k s z e r v e z e t e i r e n d j e , t á r s a s v i s z o n y a i a 
g y a k o r l a t b a ü l t e t i k á t a s z o c i á l - k o n s t r u k t i v i z m u s é s a s z o c i á ­
l i s t a n u l á s a l a p e l v e i t . A f e j l e s z t ő p r o g r a m o k a n e m z e t i k u l t ú ­
r á b a n g y ö k e r e z n e k , a z e u r ó p a i m ű v e l t s é g e t a k é p e s s é g e k é s 
a z é r t é k e k f e j l e s z t é s é v e l i n t e g r á l t a n k ö z v e t í t i k . M i n d e z e k 
a l a p j á n a z t m o n d h a t j u k , h o g y a N Y I K é s a z É K P n e m c s a k 
t ö b b é v t i z e d r e v i s s z a t e k i n t ő m ú l t t a l b ü s z k é l k e d h e t , h a n e m 
b i z t o s a j ö v ő j e i s . T a l á n m é g a z t a z e l ő r e j e l z é s t i s m e g k o c k á z ­
t a t n á m , h o g y m i v e l c s a k m o s t t e r j e d n e k e l a z o k a p e d a g ó g i a i 
m é r é s i - é r t é k e l é s i t e c h n i k á k , a m e l y e k a k é p e s s é g f e j l e s z t é s t 
k ö z é p p o n t b a á l l í t ó p e d a g ó g i a i p r o g r a m o k e r e d m é n y e i t v a l ó ­
b a n m e g t u d j á k m u t a t n i , a h a g y o m á n y o s i s k o l á v a l s z e m b e n i 
e l ő n y e i c s a k e z u t á n m u t a t k o z n a k m e g i g a z á n . 
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H a a sa já t k u t a t á s a i m a t , e l g o n d o l á s a i m a t é s c é l j a i m a t p r ó ­
b á l o m Z s o l n a i Józseféivel p á r h u z a m b a á l l í t an i , a z o k k a l ö s z -
s z e h a s o n l í t a n i , a k k o r a z t m o n d h a t o m , h o g y a c é l o k é s a z á l ­
t a l á n o s t ö r e k v é s e k k ö z ö t t s z i n t e n e m i s t a l á l o k o l y a t , a m e l y ­
b e n k ü l ö n b ö z n é n k e g y m á s t ó l - é s a z t h i s z e m , e z így v a n j ó l . 
H a p e d i g a z o k a t a z e s z k ö z ö k e t , k o n k r é t t e v é k e n y s é g e k e t é s 
m ó d s z e r e k e t v e s s z ü k s z á m b a , a m e l y e k k e l e c é l o k a t e l k í v á n ­
j u k é r n i , a k k o r n a g y o n k e v é s o l y a t t a l á l u n k , a m i k ö z ö s - é s 
a z t h i s z e m , h o g y e z i s j ó l v a n így . M i n d e z ö s s z h a n g b a n v a n 
a z o k k a l a t e n d e n c i á k k a l , a m e l y e k e t a k é p e s s é g f e j l e s z t é s k u ­
t a t á s á b a n á l t a l á b a n i s m e g f i g y e l h e t ü n k : m i k ö z b e n a z á l t a l á ­
n o s c é l o k é s t ö r e k v é s e k k o n v e r g á l n a k - s z i n t e m i n d e n i r á n y ­
b ó l , e l m é l e t i k i i n d u l á s b ó l u g y a n a z o k n a k a j a v a s l a t o k n a k a 
m e g f o g a l m a z á s a a d ó d i k - , a g y a k o r l a t i m e g o l d á s o k a t a d i ­
v e r g e n c i a j e l l e m z i - s o k f é l e i r á n y b a n , m á s - m á s k o n k r é t m ó d ­
s z e r e k k e l k í s é r l e t e z n e k . T a l á n e s a j á to s v i s z o n y b ó l k ö v e t k e ­
z i k , h o g y ú t j a i n k s o h a n e m k e r e s z t e z t é k e g y m á s t , v á l l a l t k ü ­
l ö n b ö z ő s é g e i n k m i n d i g k o n s t r u k t í v b e s z é l g e t é s e k h e z s z o l ­
g á l t a k k i i n d u l á s k é n t . H a k ü l ö n b ö z ő f ó r u m o k o n t a l á l k o z u n k , 
m i n d i g n a g y e g y e t é r t é s b e n t u d j u k m e g á l l a p í t a n i , h o g y s z á ­
m o s m e g o l d a n d ó p r o b l é m a ál l m é g e l ő t t ü n k , é s s o k m i n d e n t 
k e l l m é g t e n n i a m e g o l d á s é r d e k é b e n . 
* 
M o s t , h o g y e z e n a z ü n n e p i a l k a l m o n v i s s z a t e k i n t ü n k a z 
e l m ú l t é v t i z e d e k r e , n a g y t i s z t e l e t t e l é s s z e r e t e t t e l g r a t u l á l o k 
Zsolnai Tanár Úrnak é s m i n d e n m u n k a t á r s á n a k a z e l é r t e r e d ­
m é n y e k h e z . A z t g o n d o l o m , e z t a z a l k a l m a t i s m e g r a g a d h a t ­
j u k , h o g y i s m é t e m l é k e z e t ü n k b e i d é z z ü k , m e n n y i t e n n i v a l ó 
áll e l ő t t ü n k , é s m i l y e n n a g y s z ü k s é g l e s z a j ö v ő b e n i s a z e 
k o n f e r e n c i á n á t t e k i n t e t t t e v é k e n y s é g e k f o l y a t á s á r a , a h a s o n l ó 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k á k r a . E h h e z k í v á n o k a p r o g r a m o k v e z e ­
t ő j é n e k é s m i n d e n k ö z r e m ű k ö d ő m u n k a t á r s á n a k v á l t o z a t l a n 
e l s z á n t s á g o t , l e l k i e r ő t é s k i t a r t á s t ! 
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